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Yayınevlerimizin «Yayın politikası» ve 
1975-76 döneminde çıkacak kitaplar
Yayınevleri, ilkbahardan bu yana, piyasa koşullarından ileri gelen bir genel durgun­
lukla, bunalımla karşı karşıya. Ve yeni bir yayın mevsimi açılmak üzere. Bunalımın 
"Yayın politikası" üzerine etkisi oldu mu ? Bu soruyu açıklığa kavuşturmak üzere 
başlıca yaymevlerinden yayın politikaları açıklamalarını ve önümüzdeki dönemde han 
gi kitapları yayımlayacaklarını bildirmelerini istedik. Okurlarımız burada yer alan 
açıklamalardan önümüzdeki sezona ilişkin sonuçlar çıkarma olanağı bulabilecekleri 
gibi, 1975-1976 bıtn kitapları üzerine de fikir edinebilecekler.
Attın Kitaplar
Dr. Turhan Bozkurt
Nobel'den modern klasik­
lere kadar uzayan geniş bir 
roman yayınımız var. Türk 
okurlarının batıda yayımlanan 
sürümlU,çağdaş okura s e s ­
lenen çok satışlı romanlarını 
yayınlıyoruz ama bunun yanı- 
sıra 197 5’de belirgenleşmeye 
başlayan başka bir çizgimiz 
var : Bu da topluma dönük, 
toplumcu anlayışı kapsayan ya 
ymlara başlamamız, roman 
kadar ağırlık ve önem verme­
miz. Bu roman dışı (nonficti­
on) diziye bu yıl daha da ağır­
lık vereceğiz. Geçen yıl Pab­
lo Neruda'nın anıları "Yaşa - 
dığımı İtiraf Ediyorum"u,Mil- 
ton Dank'ın "İşbirlikçiler"ini, 
İkinci Dünya Savaşı'nın son - 
rasını dile getiren "Yağma"- 
yı yayınladık. Bu yılki prog­
ramımızda toplumumuzu ay­
dınlatan bu tür yapıtlar çok- 
cana yer alacak.
Altın Kitaplar Yayınevi' -  
nin iki girişimi var,bu sezon 
için ,B iri bizim yazarlarımı­
zın kitaplarının görüneceği 
yerli yazarlar dizisi. Çünkü 
biz de bir yayınevinin kendi 
yazarlarına eğilmesi ve onla­
ra geniş okuyucu alanları aç - 
ması gereğine inanıyoruz.
Altın Kitaplar'ın Türk ede­
biyatına ve dünyanın güncel 
edebiyat sorunlarına eğilişi - 
nin bir yankısı da çıkaracağı 
Yeni Edebiyat dergisinde ola­
caktır. Bu dergi daha önce de 
yayınlanmış,yayınma bir sü­
re ara verilmişti. Yeni Edebi- 
yat'ta Tiirk ve dünya yazarla­
rını her yönüyle tanıtmağa 
çalışacağız.
Şaşırtıcı gelebilir ama 
okurun da non fiction 'a bir 
susamışlığı var. Alvin Toffler' 
in "Şok"u roman kadar sattı. 
İnsanın geleceğine eğilen bu
kitapta birçok okur kendi so - 
runlarını buldu.
Evet Altın Kitaplar Yayın­
evi yeni mevsime bu dilekler­
le geliyor,roman dışı toplu - 
muna dönük eserler .kendi ya­
zarlarının sesini .emeğini du­
yurma çabası,dergi ile bun - 
lan daha da yaygınlaştırma , 
destekleme ve temellendirme 
girişimi.
Bilgi Yayınevi
Ahmet Küflü
Bilgi Yayınevi,asıl ağırlı­
ğını Türk yazarlarına vermek 
koşuluyla, 1975-76 yayın dö­
neminde, yerli ve yabancı ya­
zarların en güçlü eserlerin­
den ilginç ve değerli örnekler 
yayınlamayı planlamış bulun­
maktadır.
Türk yazarlarından Kemal 
Tahir'in "Dam Ağası", "Mül­
kiyet Kalesi'V'Sakin Bir Mem­
leket" adlı romanları yayına 
hazırlanmış gibidir.Romanla­
r ı Türkiye dışında yankılar u- 
yandıran Çetin Altan'ın’Küçük 
Bahçe” adlı romanı,bu mev­
sim yayınlanacaktır.Attil8 I l­
han'ın "Aynamn İçindekiler " 
dizisinin üçüncü kitabını oluş­
turan "Yaraya Tuz Basmak " 
ile , bu diziye bir zem insayı- 
labilecek olan "Kurtlar Sof -  
rası" bu mevsim çıkacak esen­
ler arasındadır. Ünlü roman­
cı Fakir Baykurt, adını henüz 
açıklamadığı yeni romanını , 
Bilgi Yayınevi'nde yayınlaya­
cak. Bu arada, son dereceU- 
ğinç bir eser olan, Oğuz Atay­
ın "B ir bilim adamının roma­
nı : Mustafa İnan" ile,yılların  
yazarı Tahsin Yücel'in yeni 
bir atılmamı simgeleyen "Va­
tandaş" üzerinde özellikle du­
rulması gereken eserler say> 
labilir. Ayrıca Bilgi Yayınevi 
bu mevsim sürpriz sayılabi -  
lecek birkaç yeni adın eserle­
rini de yayınlamak arzu ve ni­
yetindedir.
Hikaye alanındaSabahattin 
Ali'nin Bütün Eserleri'ne yıl­
lardır beklenen kitabı " Sırça 
Köşk'Te devam ediyoruz.Or - 
han Kemal'in Hikayeleri ' nin 
dördüncü kitabını "Grev" o - 
luşturuyor. Almanya'da bulu­
nan Füruzan'm bir hikaye ki -  
tabı ile, bu yıl yeniden hika - 
yeye dönecek olan Sevgi Soy -  
sal'ın hikaye kitabı hiç kuş -  
kuşuz birer olay niteliği taşı­
yacaklar. Bunun gibi, Tahsin 
Yücel'in epeyce süren bir sus­
kunluktan sonra verdiği "Dö -  
nüşüm" adlı hikaye kitabı üze­
rinde dikkatle durulması ge -  
reken bir eser özelliği taşı -  
yor. Hikaye alanında da Bilgi 
Yayınevi yeni ve sürprizisin»- 
lerin kitaplarım yayınlamayı 
düşünmektedir.
Şiir alanında elbette Na­
zım Hikmet'in şiirleri dizisi­
ne iki yeni eserle devam ed i­
lecektir, bunlardan ilki ünlü 
ozanın aşk şiirlerini, İkincisi 
ise yolculuk şiirlerini kapsa­
yacaktır. Ayrıca Behçet Ne- 
catigil'in yeni şiir kitabı"Ka- 
ralar Aktar", Özdemir Asa f'- 
ın yeni şiir kitabı " Çiçekleri 
Yemeyin" bu mevsimin önem­
li şiir kitapları arasındadır . 
Ünlü toplumcu ozanHasanHü- 
seyin ise, hem aşağı yukarı 
yeniden yazdığı "Ağlasun Ay - 
şafağı", hem de "Koçero Va­
tan Ş ir i"  adlı yeni eseriyle 
Bilgi yayınları arasında gür 
sesini duyuracaktır.
Yabancı dillerden çevrilen 
eserlere gelince, şu günlerde, 
yayınlanmış olan üç önemli 
eserin altım çizerek söze baş­
lamak lazım gelir: Ünlü Fran­
sız sosyalist romancısı Paul 
Nizan'ın en tanınmış eseri 
"Fesat" Özdemir İnce'nin ka­
lemiyle dilimize kazandırıl - 
mış, bu ünlü yazarın Türkce- 
de ilk eseri olarak çıkmıştır .
Hemingway'in ölümünden son­
ra yayınlanan "Paris Bir Şen­
liktir" adlı ilginç eseri çıktığı 
zaman batı ülkelerinde epeyce 
yankı uyandırmıştı,çünkü bu 
kitapta Hemingway, Gertrude 
Stein,Ezra Pound .Scott Fitz - 
gerald gibi ünlü yazarlarla Pa­
ris'te yaşadığı Birinci Dünya 
Savaşı sonrasının tadına do - 
yulmaz anılarını anlatmakta -  
dır. T.S.Eliot'ın,BülentEce- 
vit tarafından Türkçeye ka - 
zandırılmış ünlü eseri”Kok - 
teyl Parti" ise,hem Eliot ' ın 
büyüklüğünü,hem de Ecevit'in 
sanatçı güçünü tanımak iste - 
yenlerin özellikle ilgileneceği 
bir eserdir.
Bilgi Yayınevi,bir süredir 
giriştiği dünyanın büyük fikir 
eserlerini Türkçeye aktarma 
görevine,bu yıl üzerinde çok 
konuşulacağına hiç kuşku o l­
mayan birkaç eserle devam 
etmektedir. Bunların başında 
soşyalist kuramcıların enün- 
lülerinden Charles Bettelhe -  
im'in geçen yıl Fransa'da çık­
tığında büyük gürültüler kopa­
ran "Sovyet Rusya'da Sınıf 
Savaşı "  isim li eseri var. Bu­
nun yamsıra,Regis Debray' -  
mn yine en az bunun kadar id­
dialı ve ilgi çekicieseri" Si - 
lahlı Eylemin Eleştirisi " de 
Bilgi Yayınevi'nin bu mevsim 
yayınlayacağı eserler arasın­
dadır. Bu arada Bertrand Rus- 
set'dan "Endüstri Toplumu- 
nun Geleceği", *  Camus ' nün 
bütün savaş sonu kuşağını et - 
kilemiş olan ünlü eseri "Baş- 
kaldıran İnsan", bir de Mete 
Tunçay'ın bütün sosyalist dü­
şünürlerden güçlü birekipyar- 
dımıyla derleyip çevirterek 
hazırladığı birkaç ciltlik me - 
tinlerle "  Sosyalist Düşünce 
Tarihi" dikkati çeken önemli 
eserlerdendir.
Bilgi Yayınevi,Türk bası­
nının bellibaşlı kalemlerinden 
derlediği kitaplara Nadir Na -  
di'nin "Sil Baştan"ı ile devam 
edecek, öteyandan Niyazi Ber- 
kes'in, Velidedeoğlu’nun,Bed­
ri Rahmi'nin, Feruz Ahmad'- 
m, Halil İnalcık'ın inceleme -  
leri, araştırmaları ya da de - 
nemeleri yılın fikir kitapları 
içinde yer alacaktır.
Öteyandan bu yıl ölümünün 
25.yıldönümünü yaşayacağı­
mız büyük Türk ozanı Orhan 
Veli'nin, geçen mevsim"Ede- 
biyat Dünyamız" ile başlatılan 
bütün eserleri dizisine yine
Asım Bezirci'nin hazırladığı, 
"Bütün Şiirleri" ile devam e- 
dilecek.onu "Bütün Yazıları" 
izleyecektir.
Nihayet, son yıllarını daha 
çok tiyatroya ayırmış gibi gö­
rünen ünlü yazar Haldun Ta - 
ner'in, bu mevsim Bilgi Y a - 
yınevi'nin yayınlayacağı top­
lu hikayelerinin üçüncü cildi, 
bir roman ve bir de piyes ile 
(Gözlerimi Kaparım/Vazife -  
mİ Yaparım) edebiyata ve o - 
kurtarına döneceğini söyleye­
biliriz.
Cem Yayınevi 
Oğuz Akkan
Cem Yayınevi 197 5-76 dö­
neminde Türk Sanatçıları , 
Dünya Klasikleri, Yirminci 
Yüzyıl Klasikleri,Nobel Ya­
yınları , Antoloji,DUnya#Ş iir i, 
Kültür Dizi si, Arkadaş Kitap­
lar-Çocuk Dizisi gibi dizi - 
lerlni sürdürüyor. Bunlardan 
özellikle Türk Sanatçıları ile 
Çocuk Dizisinde birçok yeni 
kitap yer alıyor.
#„Son yıllarda Türk Sanat­
çılarının eserlerine gösteri­
len ilgi hızla büyüyor. Örne­
ğin, Aziz Nesin, Yaşar Kemal, 
Orhan Kemal,Bekir Yıldızgi- 
bi yazarlarımızın eserleri 
hemen her yıl tükeniyor, ye­
ni basımları yapılıyor. Telif 
eserleri okuyanların göster- 
dikleri ilgi,yazdıkları mek - 
tuplar çok sevindirici ve üze­
rinde önemle durulacak bir 
olay. Ahmed A rifin  "Hasre­
tinden Prangalar Eskittiırf'ad- 
lı şiir kitabının dokuzuncu ba­
sımını yapıyoruz. Hangi ülke­
de bir ş iir kitabı birkaç y ıl­
da dokuz basım yapmıştır?Er- 
dal Öz'Un "Yaralısın"adlı ro ­
manının iki yılda dört basım 
yapması da bu ilginin birbaş- 
ka örneği.
Bu dönemde "Nâzım Hik- 
met-BUtün Eserleri" dizisini 
sürdürüyor.üçüncü ve dör - 
düncü kitapları yayınlıyoruz . 
Dağlarca dizisinden 12. ki­
tap olarak "Horoz" çıkıyor . 
Yaşar Kemal'in yeni eseri o - 
larak "Çocuklar İnsandır"ya - 
yımlanacak. Yine Yaşar Ke­
mal'in "Teneke", "Bütün Hi­
kâyeler", "Çakırcalı E fe" ad­
lı eserleri ilk kez yayınevi - 
mizce basılarak bütün eser - 
leri Cem Yayınevi'nde toplan­
mış olacak. Aziz Nesin'in on 
kitabından altısı tekrar bası­
lıyor. Bekir Yıldız'ın da tüke­
nen beş kitabı yine baskıda . 
1976 başında Bekir Y ıld ız ' ın 
yeni hikâye kitabı çıkacak. 
Zeyyat Selimoğlu ile Ömer 
Faruk Toprak'ın yeni hikâ - 
ye kitaplarını,Nedim Gürsel1- 
in ilk hikâye kitabını yayımlı­
yoruz.
Çeviriler uzun bir liste 
oluşturuyor. Kâmuran Şipal' - 
in TUrkçesiyle Kafka'nın al - 
tmcı kitabını yayımlıyoruz. 
Konstantin Simenov, Cengiz 
Aytmatov,Aragon’ dan eser­
ler Yirminci Yüzyıl dizimi -  
zi zenginleştiriyor.
Arkadaş Kitaplar adlı Ço­
cuk Dizimizde bu dönem yer­
li eserlere ağırlık veriyoruz:
Masallar : Nâzım Hikmet 
"M asallar",Erol Toy "Fare - 
ler Cumhuriyeti", Başaran 
"Yağmur Gelini".Güngör Dil­
men "Mavi Orman", Müjdat 
Gezen "Kuzucuk",Vartan İh -  
malyan "Şeytan Uçurtması" , 
Demirtaş Ceyhun "Adanın Ku­
şu",
Öyküler: Dağlarca "B a li­
na ile Mandalina", Aziz N e ­
sin "  Borçlu Olduklarımız", 
Yaşar Kemal "Uçurtma",Ta­
lip Apaydın "Dağdaki Kaynak", 
Ülkü Tamer "Günışığı Hoşça 
Kal",Çetin Öner "GUlibik".
Romanlar: Rıfat llgaz 
"Nasrettin Hoca'nın Öyküsü", 
Işıl Özgentürk "Kuş Ne Yana 
Öter".
Kültür Dizimizde İsmail 
Cem'in büyük ilgi gören"TUr- 
kiye'de Geri Kalmışlığın Ta- 
rihi"nin beşinci basımını bu 
ay yayımladık. Önümüzdeki ay 
"Şili-Kara Darbe" adlı kita­
bı çıkarıyoruz. Bol resimli, 
belgeli bu kitap geri kalmış 
ülkelerdeki oyunların içyüzü­
nü bütün yurtseverlere en iyi 
biçimde anlatıyor.
Hürriyet Yayınları
Doğan Hızlan
Yeni kitap yılında yapaca- 
cağımız çalışmaların değişik 
beğenilerdeki okuraseslenme 
amacında bir değişiklik yok - 
tur.
Roman türümüz üçe ayrı­
lıyor: Dev Romanlar, çağdaş 
Yazarlar ve Aşk Dizisi.Bu üç 
dizi de değişik beğenideki o - 
kura sesleniyor.Günün "soluk 
kesen" diye tanımlananroman- 
larının yanı sıra,Çağdaş Ya­
zarlar dizisinde gene dünya
edebiyatının roman ve roman 
dışında en seçkin,başka bir 
deyimle "modern klasik” o l­
muş yapıtlarını sunacağız. 
Malcolm Lowry örneğinde ol­
duğu gibi.
Hürriyet Yayınları'nın Bü­
yük Klasikler Dizisi de sür - 
dürülecek.Geçen yıllarda bu 
dizide daha önce yayınlanmış 
kitaplarınkarşıla ştırmalı bas­
kılarını yayınlamıştık.Bu mev­
simde Türkiye'de hiç çıkma­
mış kitapları sunacağız. Yu - 
nan, Latin,Doğu ve İslâm ola­
rak dört dizide yayınlanan Bü­
yük Klasikler'i gerekli,vazge­
çilmez kitaplar diye yayınlı - 
yoruz.
Seçme Şiirler Dizisi ile 
Halk Ozanları Dizisi adlı iki 
d izi, Hürriyet Yayınları'nın 
bu kitap yılı başlıyacağı iki 
yeni dizi. Geçen yıl, şiir kitap­
larına artan ilgiyi gözlemle - 
miştik.Ne var ki okur bir şai­
rin tek tek kitaplarını bulmak­
ta, toplamakta ve değerlendir­
mekte güçlük çekiyor.
Bu yılki programımızda , 
üç şair var:Behçet Necatigil, 
Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Ümit 
Yaşar Oğuzcan.üç aynanla - 
yışta,ama üçü de şiir okuru 
çoğunluğuna ulaşmış şairler . 
Halk Ozanları da, bu konuda 
bilgisiyle ün yapmış güveni lir 
kalemlerin hazırladığı bir di­
zi.
Danışma Dizisi adı altındaki 
kitapların yayınını sürdürece­
ğiz. Bunlar,vatandaşın günlük 
sorunlarına çözümler getiren 
ve bu çözümleri de uzman o l­
mayan bir kişinin anlayabile­
ceği dille getiren kitaplardır .
Çağdaş Yazarlar'da Batı 
dergilerinde adını çok duydu­
ğunuz bir Carlos Castaneda'- 
yı yayınlayacağız. Türk yaza ıh­
ları gene var.Halikarnas Ba- 
lıkçısı'nın iki kitabı dizimi -  
zi süsleyecek.
Tarih dizimizde birçok 
kitabı ilk kez kitap olarak sun­
ma onurunun Hürriyet Yayın- 
ları'na ait olduğunu kimse in­
kâr edemez. Yakın tarihimize 
ışık tutan bilimsel ve belge - 
Sel kitaplar da bu dizide ya -  
yınlanacak. Amacımız tarih 
bilgisi olmadan değerlendiri­
len olaylara tarih içinden bak­
mayı sağlamaktır.
Yayınlayacağımız kitaplar 
arasında özellikle birinin adı­
nı vermek gerek : Âlessand-
ro Bombaci'nin Türk Edebiya­
tı Tarihi.Okul öğrencilerin­
den, öğretmenlere çok geniş 
bir aydın kitleye bu kitabın 
söyleyeceği çok önemli şey - 
ler vardır.
İnkılap ve Aka 
Kitabevleri
G. Aka Eren
Yayınevimiz, programını 
her altı ayda bir düzenler. 
Teknik kitaplar .sözlükler vb. 
dışındaki eserlerim iz için e -  
kim 197 5 -mart 1976 programı 
şöyledir :
Tarih : Abdülbaki Gölpı- 
narlı: Sosyal Açıdan İslâm 
Tarihi .Richard Peters : Batı 
Gözü İle Türk Tarihi.
Felsefe : Ziya Gökalp : 
Türkçülüğün Esasları,Voltai­
re : Felsefe sözlüğü.
Edebiyat Konuları : Meh­
met Akif Er soy :Safahat( Ömer 
Rıza Doğrul), A. Fethi Gözler: 
Atasözleri ve Seçilmiş Güzel 
Sözler.
Yerli roman ve hikâye -  
ler : Halit Ziya Uşaklıgil : 
Aşk-ı Memnu, Mai ve Siyah ; 
Refik Halid Karay : Dört Yap­
raklı Yonca,Çete ¡ÖmerSey- 
fettin-.Asılzadeler, Bahar ve 
Kelebekler,Beyaz Lâle.Mah- 
çupluk İmtihanı;Namık Ke­
mal : Cezmi ¡Reşat Nuri Gün- 
tekin : Çalı Kuşu,Ateş Gece­
si ,Dudaktan ı -Kalbe, Anadolu 
Notları ; Kerime Nadir: Ka­
derin S ırrı, O Gün Gelecek 
mi ?; Cevdet Kudret : Karın - 
çayı Tanırsınız ¡Feridun Fa­
zıl Tülbentçi: Şanlı Kadırga - 
lar ; Muazzez Tahsin B er- 
kand : Işık Yağmuru,Kızım ve 
Aşkım, Lale.
Tercüme romanlar : Ja­
mes Broom Lynne : Trende ; 
Taylor Caldwell: Unutamadım 
Seni ¡Victoria Holt : Hayalim­
deki Aşk;Samuel Edwards : 
Sömü ren le r ; Xene phon: Ana- 
basis.
May Yayınları
M. Ali Yalçın
May Yayınları olarak bu 
yıl oldukça geniş bir program 
uygulamak arzusundayız. Kâ­
ğıt gibi bazı sorunlar çalış - 
malarımızı aksatmazsa 1975- 
76 döneminde elliye yakın ye - 
ni kitap basacağız.
Türk yazarlarından Ha - 
san İzzettinDinamo'nun"Kut -
sal Barış" adlı 7 ciltlik vııpı- 
tının henüz yayınlanmamış o- 
lan altıncı ve yedinci c iltleri­
ni öncelikle ele alacağız. Yine 
Dinamo'nun "Masanın Gece - 
kondusu" adlı romanı ile iki 
şiir kitabını , "Gecekondum - 
dan Şiirler" vd " Karacaah - 
met Senfonisi"ni yayınlayaca­
ğız.
Dursun Akçam'ın Milli - 
yette yayınlanan " Kanlıdere- 
nin Kurtları"adlı romanı da 
yakında basılacaktır.
Erol Toy'un"İmparator”u- 
nu yirmi ikinci kez basacağız. 
Bu arada Erol Toy'un işçi - 
ler üzerine yazdığı "Gözbağı" 
adlı roman da yakında çıka - 
cak.Ayrıca Erol T oy ' un iki 
ciltlik "Toprak Acıkınca"nın 
ikinci baskısı yapılacak. Yine 
Toy'un elimizde baskı için 
bekleyen "Son Seçim" romanı 
v a r ..-
Burhan Arpad ' ın " Taşı 
Toprağı Altun"adlı öykü ki - 
tabı da programda.
Kemal Sülker ' in Nazım 
Hikmet üzerine hazırladığı 
beş kitabı da bu dönemde ya - 
yınlanacak. Nazım Hikmet'in 
gerçek yaşamına ait bu yapıt­
lar,bugüne dek yayımlanma - 
mış belgeleri de kapsıyor.
Ömer Polat,"Saragöl"ve 
"Mahmudo ile Hazel"roman - 
larından sonra yeni bir ro - 
man daha hazırlamaktadır.
Aşık Mahzuni'ye ait bir 
incelemeyle şiirleri de bu yıl 
yayınlanacak.İnceleme,Ser -  
pil Savcıoğlu tarafından ha - 
zırlandı.
Çeviri romanlara gelin - 
ce ; MaksimGorki'tıin " Klim 
Samgin'in Hayatı” adlı roma - 
nınm birinci cildi " Gençlik 
Y ılları" adı altında bu yıl ya ­
yınlandı. Diğer beş cildi de 
önümüzdeki dönemde basıla - 
cak.
Büyük Çin yazarı Mao Dun’ 
un devrim yıllarını anlatan 
romanı programımızdadır.
Bu arada Maksim Gorki'- 
nin diğer bütün eserleri de bir 
dizide toplanacaktır.
Yayınevimiz bu yapıtların 
yanısıra,bilimsel dizide 14 ö -  
nemli kitabı da programına al­
mıştır.
Milliyet Yayınları
Altemur Kılıç
Kuruluşunun beşinci yılı­
nı tamamlamakta olan Mi [l i-  
yet Yayınları, 1976 sezonuna
®
büyük atılım ve yeniliklerle 
girmek amacındadır. Bugüne 
kadar sürdürülen çeşitli dizi­
ler bir kenara bırakılacak ve 
ilginç yeni diziler okuyucu - 
nun beğenisine sunulacaktır . 
Bu işteki ilk düşünce dünya­
nın her yerinde geniş okuyu­
cu kitlelerinin ilgisini çeken, 
Best-Sel ler dizilerinde uzun 
süre yer alm ış,özellikle s i­
nema ve TV'ye . uygulanmış 
değerli kitapları birer birer 
Türkçe’ye kazandırmak ola­
caktır. Yeni dizilerim iz ara­
sında şunlar bulunmaktadır :
Bilimin-Bilincin Sınırla - 
rı : İlk kitabı "Bermuda Şey­
tan Üçgeni”  olan bu dizimiz­
de uzay .metafizik ve bilim 
dalında önemli kitaplar kolay 
anlaşılır bir dille sunulacak­
tır.
Yaşayan Tarih : Bu dizi - 
mizde yakın tarihimizde ve 
dünya tarihinde görülen bü­
yük olayların kitapları yer al­
maktadır. İlhan Bardakçı 'nın 
hazırladığı "Taşhan'dan Ka- 
difekale'ye", Nejat Saner'in 
hazırladığı "Atatürk ve Son - 
rası",Michael Pear sörfün yaz­
dığı "Mühürlü Tren” , Bilâl 
Şimşir'in hazırladığı "  Mal­
ta Sürgünleri",A. A. Pallis'in 
yazdığı "Anadolu'da Yunan 
Macerası" g ib i...
TV ve Film Romanları: 
Gerek sinema alanında, ge­
rekse TV'de ilgi uyandıran , 
olay yaratan kitaplar bu dizi­
yi oluşturacaktır.Ornegin"Ka- 
ra Pazar" ( Thomas Harris), 
"Peter Proud" (Max Ehrlich), 
"Transatlantik" ( Al Hine) , 
"Amarcord" (F. Fellini),"Sta- 
visky" (Joseph Kessel), "Na- 
polyon'un Aşkları" (P. Mac- 
kie)."İnsanın Yücelişi", ( J. 
Bronowski)," 20.YÜZ Yıl Dos­
yası."
Belge Kitaplar : Milliyet 
gazetesinde özeti yayınlanan 
Kıbrıs Barış Harekâtını konu 
alan M. Ali Birand'ın yazdı - 
ğı "30 Sıcak Gün" ile başla­
yacak dizimizde petrol,silah­
lar .casusluk, kompüter ve 
komünikasyon ayrı ayrı ince­
lenecektir.
Gezi Rehberleri : Bu dizi­
mizi Haluk Durukal hazırla­
yacak ve Avrupa ülkelerini 
hiç bir yardımcıya gerekduy- 
madan en rahat ve ucuz na­
sıl gezeceğiniz teker teker 
anlatılacaktır.
Ayrıca,Bilim Kurgu Dizi- 
si'nde geleceğindünyasıylail- 
gili kitapları .Günün Roman- 
ları'nda Best-Seller listele - 
rinde daima üst sırayı tutan 
"Çardaş"piane Pearson),"Ak­
rep" (Christopher Hill), "B ir 
Avuç Bilye" (Joseph Josso), 
"Zulu Kalbi" ( S.. G. Dubois), 
"Kervan" (James Michener), 
"Örümcek" (Curt Goetz) gibi 
kitapları ve Dünün Romanla - 
rı'nda eski yazarlarımızın bu­
günkü gençliğin bilmediği ro­
manlarını bulacaksınız. Örne­
ğin, Ser met Muhtar Alus'un 
"Kıvırcak Paşa"sı gibi.
Milliyet Yayınları 1976yı- 
lını atılımlar yılı olarak ka­
bul etmekte ve okuyucula - 
rina iyiyi,güzeli vadetmekte- 
dir.
Okar Yayınları
Zeki Okar
197 5-76 döneminde önce­
likle Türkiye'de hemen hemen 
hiç tanınmayan ülkelerin ile­
rici , devri mci yazarlarının ya­
pıtlarını yayımlamayı amaçlı­
yoruz. Bu türden yapıtlar, 
"Çağdaş Dünya Edebiyatı"ad- 
lı geniş kapsamlı bir dizi o- 
luşturacak ve dizide ağırlık 
Üçüncü Dünya Ülkeleri ile 
Sosyalist Ülkelerin yazarla - 
rında olacak. Öte yandan ço - 
cuk kitaplarına gereken öne­
mi vererek,yarının büyükle­
rine toplu mu, dünyayı, evre­
ni tanıtmakta,okuma alışkan­
lığı edinmekte ve kültür em­
peryalizminin ürünü kara ço­
cuk edebiyatından biran önce 
kurtulmakta yardımcı olacak 
yapıtlar yayımlayacağız.
1976 yılı başlarında Türk 
edebiyatının önde gelen ya - 
zarlarının yapıtlarını yayım - 
lamaya başlayacağız. Daha 
sonra siyasal bilim ler, ikti­
sat,felsefe ve ruhbilim alan­
larında bilimsel yapıtların yer 
aldığı "Kültür Dizisi"nin ya­
yımına geçeceğiz.
Sözünü ettiğimiz d iziler­
de yayımlayacağımız yapıt - 
lardan başlıcaları şunlar:Çağ- 
daş Dünya Edebiyatı Dizisi'n- 
de,Güney Afrikalı yazar En­
ver Carım'den "Ertelenen 
Düş" ; Gineli yazar Cama - 
ra Laye'den "AfrikalıÇocuk"; 
Macar yazarı Akos KSertesz1 
den "Makra"; Sovyet yazarı 
Yuri Bondarev'den "  Sıcak 
Kar"; Senegalli yazar Ous-
mane Sembene'den"Kara Dok 
İşç is i"; Çek yazarı Vladimir 
Neff'ten "Fırıldak" Meksika­
l I  yazar Jose Donoso'dan " ^ı 
Sınırsız Yer".
Çocuk Kitapları Dizisi'n - 
de,Mehmet Şeyda'dan "Ölüm­
süz Dostluk"; Joy Adamson'- 
dan "Özgür Doğanlar" ; dün­
ya halkları masallarından der­
lenen "Dünya Masalları."
Kültür Dizisi'nde, "Diya­
lektiğin Tarihi" ve "DünyaSi­
yasal Partileri".
Ereğimiz Türkiye'deki 
devrimci kültür birikimine 
katkıda bulunmak.
Remzi Kitabevi
Remzi Bengi
197 5-1976 yayım dönemin - 
de geleneksel yayın politika - 
mızı izleyeceğiz. İyiyi, güze­
li ve yararlıyı arayacağız. Ül­
kemizin insanını anlatan, s o ­
runlarına çözüm yolu arayan 
yazarlarımıza öncelik tanı - 
yacağız. Şevket Süreyya, O r­
han Hançerlioğlu,Fakir Bay- 
kurt,İlhan Selçuk gibi ünlü 
yazarların yeni ve mevcudu 
tükenecek eski yapıtlarının 
baskılarını yapacağız. Cemil 
Sena'nın "Filozoflar Ansik - 
lopedisi" adlı yapıtının l l l .  
cildin basımını da bu yayın 
yılı başında gerçekleştirece­
ğiz. Ayrıca, genç yazarların 
yapıtlarını yayınlayarak ya­
zın alanında yerlerini alma - 
larına yardımcı olacağız.
Çeviri yapıtlaragelince... 
Her inceleyenin yarar ve gü - 
zelliğini kabul ettiği Doğa ve 
Bilim dizimizin 11. ve 12. k i­
tapları olan "B itkiler" ve "İlk  
Canlılar"ı yaymlayacağızjÇo- 
cuklar için çok yararlı "  Öz - 
lü Bilgiler ve İlginç Rekorlae 
la Küçük Ansiklopedi" adlı ya­
pıtı yıl başına kadar çıkara - 
cağız.Birde,Bilim-Kurgu tü­
ründe ilgiyle karşılanan Dok­
tor Kim dizisinin ilk 6. kita­
bından sonra 3-4 kitabı daha 
okuyucuya sunacağız.
Yeni sezonun Türk okuru­
na en iyileri getirmesini dili­
yoruz.
Sander Yayınevi
Necdet Sander
Yayın piyasasının gittikçe 
büyüyen sorunlarına yenileri-
nin de eklendiği günümüzde, 
yıllık yayın programımızı a- 
çıklarken.bu sorunlara da de­
ğinmek gereğini duyuyoruz.
Başta,artan imalat mas - 
raflarım ve dağıtım giderle - 
rini okuyucuya aktarmamak 
sorunu geliyor.Son birkaç yıl­
dır gazetelerin kitap yayınla­
mak girişimlerinin,gazete sa­
hibi olmayan yayıncılar için 
bu temel sorunu çözümlene - 
mez hale getirdiği kanısında­
yız. Bu gazeteci -yayıncılar, 
kendi imalat,dağıtım ve rek ­
lam olanaklarından yararlan­
dıklarından, yayıncıların baş­
lıca sorunlarından çok daha az 
etkilenmektedirler.Kaldı k i, 
bu ayrıcalıklı durumlarını de­
ğerlendirip, çok daha kısıtlı 
olanaklara sahip yayıncıların 
göze alamayacağı çapta bir 
yayın alanına yönelmek eğ ili­
mi de göstermemektedirler.
Madalyonun öbür yüzünde 
ise,kitap okuma oranınınhay- 
li düşük olduğu ve foto-roman 
okurlarının, kitap okurlarına 
ağır bastığı ülkemizde son bir 
kaç yıldan beri ülke çapında 
sürdürülen televizyon yayını­
nın bu yeni yeni edinilmekte 
olan alışkanlığı ters yönde et­
kilemesi yatıyor. Televizyon, 
belki de tiyatro ve sinema pi­
yasasında yarattığı krizden 
çok daha ciddi bir sorun ge­
tirmiştir yayın dünyasına.Oy- 
sa, rekabet bir yana, devlet 
eliyle yönetilen bir eğitim - 
kültür-eğlence organıolante­
levizyonun kitap okuma alış - 
kanlığını teşvik etmesi, gide­
rek yayınları tanıtması, kanı­
mızca, ancak doğalölarak ni -  
telenebilir. Bu konuda birkaç 
kez tekrarlanan tek bir prog­
ram dışında bir girişimde bu­
lunulma mı ştır.
Kısaca değindiğimiz bu 
"yeni" sorunların yayın haya­
tına önemli bir durağanlıkge- 
tirdiğini, yayıncıların uzun va­
deli,öncü nitelikteki girişim ­
ler karşısında, eskiye kıyasla 
daha da çekimser davrandık - 
larını belirtmek isteriz.
Bu koşullar altında, San- 
der Yayınları olarak, çeşitli 
dizilerdeki yayınlarımızı ge - 
çen yıllarda olduğu gibi,sür - 
dürmeye çalışacağız.
Sander Yayınları, 1975-76 
yayın yılına çocuk eğitimi ko­
nusunda dünyanın-Montessori 
Metodu"adlı önde gelen isim -
lerinden Dr.Maria Montessori 
nin "ÇocukEğitimi yapıtıyla 
girdi. Güler Yücel'in Türkçe­
leştirdiği ve Özel Dizi'mizde- 
büyük boy olarak çıkan bu ki­
tabımızı, çocuk eğitimi ve ba­
kımı konusunda pratik öğütle­
ri kapsayan Dr. Dodson ' un 
"Çocuk Yaşken Eğilir"adlıya­
pıtı izleyecek. (Türkçesi Seç -  
kin Cılızoğlu).
Türk Tarihi Dizimizde ge­
çen yıl sonundaçıkan "Osman­
lI  Sonrası Türkiye ve AraD 
Dünyası" adlı yapıtı, Balkan 
savaşları sırasında İstanbul'­
da gazetecilik yapanAramAn- 
donyan'ın Ermenice kaleme 
aldığı ve Z. Biberyan'ın Türk­
çeleştirdiği "BalkanHarbi Tas­
rihi" adlı kitap izliyor.
Dünya tarihi konusunda ise, 
hacimli bir kitapolan Joachim 
Fest'in "H itler" adlı biyogra­
fisi yer alıyor.
Yayınlarımız arasında yer 
alan Türk yazarlarına,bu yıl, 
şiirlerinden bir derleme ile 
1973'tekaybettiğimiz şair Şü - 
kttfe Nihal ; "Üç İstanbul" ad­
lı önemli romanıyla unutul -  
muş yazarlarımızdan Mithat 
Cemal Kuntay ; "Yeni Türk 
Edebiyatında Şlir,Hikaye"ad- 
lı incelemesiyle Yağmur A t ­
sız ve "Ah Beyoğlu,Vah Bey­
oğlu "adı altında derlediği a- 
nıları ile Salâh Birsel katılı ­
yor lar.
Çağdaş Dünya Yazarları 
Dizim ize, Louis Ferdinand 
CĞline'den İzgân Bazoğlu' mın 
çevirdiği GeceninSonuna Yol­
culuk adlı romanla devam e - 
deceğiz.
Homeros'un İlyada-Odys;- 
seia İkilisinden tükenmiş olan 
"İlyada"nın ikinci baskısı ya - 
pildi ve çok vakında çıkıyor . 
"Odysseia" da i kinci baskıya 
hazırlanmakta.
Kesin olmamakla birlikte, 
Michael Stevvart'ın " Keynes 
Devrimi "adlı incelemesi ile 
"Çıplak Maymun" ve "İnsanat 
Bahçesi" adlı ilginç kitapla -  
rıyla tanınan Desmond Mor -  
ris'in üçüncü kitabı "  Yakın- 
ilişk iler"! de bu yıl yayınla­
maya çalışacağız.
Bunlar dışında,Cep Dizi - 
mizde birkaç yerli ve yabancı 
esere daha yer vermeyi ta ­
sarlamaktayız.
Varlık Yayınevi
Yaşar Nabi Nayır
Yayınevlerimizin "Yayın 
politikasT'ndan söz etmek bi­
raz abartma olur sanırız. K ı­
sa süreli yayın programları­
dır daha çok yön veren yayın 
hayatımıza. Hatta bu program­
lar bile ortaya çıkan yeni o -  
laylar ya da olanaklara göre 
yıl içinde epey değişikliklere 
uğrar çok kez.
Gene de şunu söyleyebili­
riz  : 1946'da kuruluşundan bu 
yana Varlık Yayınevi'nin bir 
temel ilkesi egemen olmuştur 
bütün çalışmalarına Yüzyıl 
lar Doyunca bilim ve ede - 
biyat açısından büyük bir 
boşluk içinde bırakılmış 
olan halkımıza, elimizden 
geldiğince,bu yönde yararlı 
yapıtlar vermek, onun edebi -  
yat,sanat,kültürce bilim da - 
ğarcığını dar olanaklarımız 
ölçüsünde zenginleştirmeye 
çalışmak." Türk klasikleri, 
dünya klasikleri dizilerim iz 
yanında günümüz edebiyatıma 
klasik ve çağdaş en önemli ya­
zarlarını en unutulmaz yapıt­
larıyla Türk okuruna tanıtmak 
için elimizden geleni yaptık'. 
Bu arada toplum düzeyimizi 
Atatürk'ün bize miras bıraktı­
ğı ve yurdumuzu büyük bir ge­
rilikten kurtaran ilkeler çer -  
çevesi içinde yükseltmek için, 
bir Atatürk devrimcisi olarak, 
çaba göstermeyi görev saydık 
kendimize.Atatürk ve devrim- 
leriyle ilg ili kitaplarımızın sa­
yısı bugün on beşin üstündedir. 
Bunlara kasım başında iki ye­
ni kitap katacağız. Günümüz 
Türk ve dünya edebiyatınınde­
ğerli yayınları yanında, ö ze l- 
likle halkımızı ortaçağ ka -  
ranlığından kurtararak çağdaş 
dünya düzeyine çıkarmak için 
yayınladığımız bili m.yapıtları 
arasında toplumbilim ve poli­
tikayla ilg ili kitaplara daha 
önemle eğiliyoruz.Önümüzde­
ki yayın mevsiminde de bu yol­
da yürümektir programımız .
Bir de yeni kitaplarımız -  
dan söz ederken,otuz yıllık bir 
yayınevi olarak ilk,üçüncü ya» 
da beşinci baskıları tükenmiş 
ama okurların çok aradığı ki­
taplarımızı yeniden basmak 
zorunda kalıyoruz sık sık. O 
yüzden piyasaya sunduğumuz 
yeni kitapların sayısı sınırlı 
kalıyor ister istemez. Çünkü
günümüzde yayın yaşamımız 
büyük bir bunalım geçiriyor 
bilindiği gibi.Nedeni son y ı l ­
larda yaymevleriyle bunların 
yayınladığı kitaplar sayısının 
okur sayısındaki artışı çok a -  
şan bir hızlı gelişme içinde 
bulunuşudur. Yalnız okur po­
tansiyeli değil kitap satıcıla -  
rının olanakları da önemli rol 
oynuyor bugün karşılaştığımız 
sıkıntıda. Daracık dükkânlara 
sığınan çoğu kitapçılarımız 
kendilerine gönderilen yeni 
kitapları nereye sığdıracakla­
rını şaşırdıkları için ister is ­
temez daraltmak zorunda ka­
lıyorlar atımlarını. Bu yüz - 
den de birçok kitapları arayan 
okurlar bunları bulamadıkları 
için alamıyor,öte yanda aynı 
kitaplar depolarda çürüyüp 
gidiyor.
Bu koşullar karşısında biz 
de daraltmak zorunda kaLıyo - 
ruz çıkardığımız kitapların 
sayısını. Ardımızda bıraktı - 
ğımız yıllardaıseksen kitap 
bastırdığımız oluyordu bir yıl 
içinde. Son yıllarda kitap s a - 
yısını azalttık, bu yıl da öyle 
olacak sanıyoruz. Yayınlaya -  
cağımız kitapların yarısı tü­
kenmiş kitaplarımızın yeni 
baskıları olacak. Bugün onun­
cu baskısına erişmiş kitapla­
rım ız var. Böylesine rağbet 
gören kitaplarımız ttiikenince 
onları bir kenara itemiyoruaı 
Örneğin Behçet Necatiğil ' in 
"Edebiyatımızda İsim ler Söz- 
lüğü"nüu sekizinci baskısını 
okulların açılma dönemine ye­
tiştirmek için dizgiye verdik, 
yazarın yaptığı yeniliklerle . 
Varlık Yıllığı'nın 1976 sayısı 
için de hazırlıklarımızı sür -  
dürüyoruz. Şîmdidenelimizde 
basılma sırasını bekleyen on 
kadar yeni ve yirmi kadar da 
tükenmiş kitap bulunuyor. 
Bunlara yıl içinde yenileri ka­
tılacak elbette.Yapabildiğimiz 
bundan ibaret kalıyor. Daha 
fazlasını yapabilmek içindev- 
letin kitap politikasını olumlu 
bir yöne çevirmesi, günümüz 
kitapları açısındanbombeşdu- 
ran resmi kütüphanelerin de­
ğerli yayınlarla donatılması 
gereğinin anlaşılması, kitabı 
okura eriştirmeye yarayan 
mekanizmanın daha etkili bir 
biçimde gelişmesi gerekir.O- 
tuz yıldır bu düşü görüp duru­
yoruz.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
